

























corso	  |	  stru)ura	  |	  lezioni
orario	  datomi	  il	  19.09
corso	  |	  stru)ura	  |	  lezioni
13 settimane 
. Laboratorio = 65 h
. Lezioni = 65 h
. lezioni SENZA obbligo di presenza
. esercitazioni e laboratori IDEM
ma....
. non si possono ignorare i concetti trattati a lezione ed esercitazione 




corso	  |	  stru)ura	  |	  esercitazioni
di fatto si fondono in
. 15h durante le lezioni: per TUTTI gli 
studenti
. 15h durante il lab: gestite dai singoli 
assitenti per i propri gruppi di 
studenti - funzionali al progetto
corso	  |	  stru)ura	  |	  esercitazioni
singoli assistenti
. ogni assistente (o coppia di) 





corso	  |	  stru)ura	  |	  laboratorio
modalità di lavoro
. gruppi di 2-3 persone
. nominare un team leader (responsabile di progetto) 
nei gruppi da 3
. supervisore
. non seguirò un gruppo di studenti mio ma stabilirò 
un calendario ciclico in cui si farà revisione dei 
progetti con me, oltre a mid-term e presentazione di 
fine anno
corso	  |	  stru)ura	  |	  laboratorio
output
. progetto con risoluzione 1:50
. la scala è un parametro indicativo del tipo e grado 
di dettaglio tettonico (non una questione di disegno)



































alcuni	  degli	  argomen./relazioni	  che	  tra)eremo	  (diagramma	  non	  esaus.vo)
corso
.  contenu-
.	  metodo	  e	  sistema.cità
corso	  |	  contenu.	  |	  metodo	  e	  sistema.cità
teoria  e  metodo
La	  teoria	  va	  strumentalizzata  in  una  forma  di  sistema0cità	  
purché	  sia	  una  sistema0cità  di  metodo  o  tecnica  e  non  
una  di  teoria  o  linguaggio.
Qualunque	  sia	  la	  teoria,	  il	  punto	  è	  cosa	  può	  produrre	  in	  
archite)ura	  nel	  più	  ampio	  dei	  signiﬁca..
corso	  |	  contenu.	  |	  metodo	  e	  sistema.cità
luogo,  programma  e  proge'o
Il	  luogo	  contestualizza	  il	  proge)o	  ma	  né	  luogo	  né	  
programma	  funzionale	  da	  soli	  producono	  un	  proge)o.	  
Non	  sono	  lega.	  necessariamente	  ad	  una	  te)onica	  e/o	  ad	  



















corso	  |	  tema	  |	  nucleo
corso	  |	  tema	  |	  nucleo
corso	  |	  tema	  |	  nucleo









corso	  |	  tema	  |	  luoghi
luogo
.	  Bologna	  -­‐	  Autostazione
corso	  |	  tema	  |	  luoghi






.	  lectures	  di	  ospi.
.	  even.	  esterni
.	  visite	  e	  viaggi
corso	  |	  even.	  |	  lectures
even-  esterni:
.  23.09  -­‐  18.30  -­‐  Aula  Magna  Ing  -­‐  lec0o  
magistralis  Peter  Eisenman
.  25.09  -­‐  11.00  -­‐  CerSaie  -­‐  conferenza  
Toyo  Ito
corso	  |	  even.	  |	  lectures
even-  esterni:
.  23.09  -­‐  18.30  -­‐  Aula  Magna  Ing  -­‐  lec0o  
magistralis  Peter  Eisenman

House	  III	  diagrams-­‐	  Peter	  Eisenman
House	  III-­‐IV	  diagrams	  -­‐	  Peter	  Eisenman
Max-­‐Reinhard	  Haus	  Berlin	  -­‐	  Peter	  Eisenman,	  1992
Warping	  Superposi6on	  -­‐	  Peter	  Eisenman,	  1999
Biozentrum,	  Frankfurt	  am	  Main	  -­‐	  Peter	  Eisenman
Biozentrum,	  Frankfurt	  am	  Main	  -­‐	  Peter	  Eisenman
Biozentrum,	  Frankfurt	  am	  Main	  -­‐	  Peter	  Eisenman
Una	  chiesa	  per	  l’anno	  2000	  -­‐	  Peter	  Eisenman
Berlin	  holocaust	  memorial	  -­‐	  Peter	  Eisenman
corso	  |	  even.	  |	  lectures
even-  esterni:
.  25.09  -­‐  11.00  -­‐  Europauditorium  
CerSaie  -­‐  conferenza  Toyo  Ito
white	  U	  house	  -­‐	  Toyo	  Ito
white	  U	  house	  -­‐	  Toyo	  Ito
wind	  tower	  -­‐	  Toyo	  Ito
Odate	  dome	  -­‐	  Toyo	  Ito
Kagamigahara	  funeral	  hall	  -­‐	  Toyo	  Ito
Serpen6ne	  pavilion	  -­‐	  Toyo	  Ito	  &	  Cecil	  Balmond
Serpen6ne	  pavilion	  -­‐	  Toyo	  Ito	  &	  Cecil	  Balmond
Sendai	  Mediathéque	  -­‐	  Toyo	  Ito
Sendai	  Mediathéque	  -­‐	  Toyo	  Ito
TOD’S	  Omotesando	  -­‐	  Toyo	  Ito
Taichung	  Opera	  House	  -­‐	  Toyo	  Ito
Taichung	  Opera	  House	  -­‐	  Toyo	  Ito
Taichung	  Opera	  House	  -­‐	  Toyo	  Ito
Kaoshiung	  Na6onal	  Stadium	  Taiwan	  -­‐	  Toyo	  Ito
Kaoshiung	  Na6onal	  Stadium	  Taiwan	  -­‐	  Toyo	  Ito
Tama	  library	  -­‐	  Toyo	  Ito
Tama	  library	  -­‐	  Toyo	  Ito
Tama	  library	  -­‐	  Toyo	  Ito
Relaxa6on	  park	  Torrevieja	  -­‐	  Toyo	  Ito
Za	  Koenji	  theatre	  -­‐	  Toyo	  Ito
corso	  |	  even.	  |	  visite	  e	  viaggi
viaggi  e  visite
.	  Maker	  Faire	  Roma	  _	  04.10.2014  +  ...?
.	  Biennale	  _	  18.10.2014	  <	  conferma  entro  30.09
.	  Dallara	  	  _	  08.11.2014	  <	  conferma  entro  06.10
viaggi  e  visite






corso	  |	  even.	  |	  visite	  e	  viaggi
viaggi  e  visite
.	  Biennale	  _	  18.10.2014	  <	  conferma  entro  30.09
corso	  |	  even.	  |	  visite	  e	  viaggi
viaggi  e  visite







.	  iscrizione	  al	  corso
logis.ca	  |	  informa.on	  ecosystem
. canali di comunicazione
mailing list - dopo iscrizione a lista
google calendar - calendario lezioni, esami, eventi, etc.
pagina facebook - notifiche, eventi, attività, links, etc.
twitter - specchio di facebook (ripubblica i post della pagina)
. canali di pubblicazione
Pinterest - galleries di esempi e riferimenti per il corso e non solo
scoop.it - raccolta curata di articoli
.	  iscrizione	  al	  corso
h"p://eepurl.com/3Hb1j
